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#Maigret  Großbritannien: BBC 1960-1963  
51 Folgen, jeweils 45/55 min.  
   
Rupert Davies -- Maigret  
Ewen Solon -- Lucas  
Helen Shingler -- Madame Maigret  
   
Die Reihe wurde mit einem Pilotfilm eröffnet: Maigret wurde zuerst als Maigret and the Lost Life im 
Rahmen des BBC-Programms Sunday-Night Theatre am 12.6.1959 präsentiert. Giles Cooper hatte 
einen Roman von Simenon aus dem Jahre 1954 adaptiert, Campbell Logan hatte den 75minütigen 
Film produziert und inszeniert. Dabei spielte Basil Sydney den Kommissar Maigret; Henry Oscar, 
Patrick Troughton, Mary Merrall und Andre Van Gyseghem gehörten zum Ensemble. Nach dem 
Pilotfilm verließ Sidney die Serie, Rupert Davies übernahm die Rolle. Die Ausstrahlung der 
eigentlichen Serie begann im Oktober 1960. Insgesamt wurden 4 Staffeln mit insgesamt 51 Episoden 
produziert. Die BBC hatte mit Simenons Zustimmung die Welt-Rechte gekauft und sah die Maigret-
Reihe als ambitionierteste Serienproduktion an, die bis dahin von der BBC realisiert wurde. 
Insbesondere die Besetzung der Maigret-Rolle mit Davies fand Simenons ungeteiltes Wohlwollen.  
   
Episoden:  
1. Staffel:  
- Murder in Montmarte (Maigret au Picratt's).  1960 (EA: 31.10.1960).  
- Unscheduled Departure.  1960 (EA: 7.11.1960).  
- The Burglar's Wife (Maigret et la grande perche). 1960 (EA: 14.11.1960).  
- The Revolver (Le revolver de Maigret).  1960 (EA: 21.11.1960).  
- The Old Lady (Maigret et la vieille dame).  1960 (EA: 28.11.1960).  
- Liberty Bar (Liberty Bar).  1960 (EA: 5.12.1960).  
- A Man of Quality (M. Gallet, décédé).  1960 (EA: 12.12.1960).  
- My Friend The Inspector (Mon ami Maigret).  1960 (EA: 19.12.1960).  
- The Mistake (Maigret se trompe).  1960 (EA: 26.12.1960).  
- On Holiday (Les vacances de Maigret).  1961 (EA: 2.1.1961).  
- The Experts (Maigret, Lognon et les gangsters).  1961 (EA: 9.1.1961).  
- The Cactus (Maigret en meublé).  1961 (EA: 16.1.1961).  - The Children's Party (Le pendu de Saint-Pholien).  1961 (EA: 23.1.1961).  
2. Staffel:  
- Shadow Play (L'ombre chinoise).  1961 (EA: 23.10.1961).  
- The Simple Case (Maigret et le corps sans tête).  1961 (EA: 30.10.1961).  
- Death of a Butcher (Un échec de Maigret).  1961 (EA: 6.11.1961).  
- The Winning Ticket (Maigret et son mort).  1961 (EA: 13.11.1961).  
- Inspector Lognon's Triumph (Maigret et l'inspecteur malgracieux).  1961 (EA: 20.11.1961).  
- The Lost Sailor (Port des brumes).  1961 (EA: 27.11.1961).  
- The Golden Fleece (L'écluse no. 1).  1961 (EA: 4.12.1961).  
- Raise Your Right Hand (Maigret aux assises).  1961 (EA: 11.12.1961).  
- The Liars (Maigret à l'école).  1961 (12/18/61).  
- A Crime for Christmas (Un Noël de Maigret).  1961 (EA: 25.12.1961).  
- The Reluctant Witnesses (Maigret et les témoins récalcitrants).  1962 (EA: 1.1.1962).  
- The White Hat (L'Amie de Mme Maigret).  1962 (EA: 8.1.1962).  
- Murder on Monday (Maigret et l'homme du banc).  1962 (EA: 15.1.1962).  
3. Staffel:  
- Voices From The Past (Maigret et les vieillards).  1962 (EA: 24.9.1962).  
- The Madman of Vervac (Le fou de Bergerac).  1962 (EA: 1.10.1962).  
- The Countess (L'affaire Saint-Fiacre).  1962 (EA: 8.10.1962).  
- The Wedding Guest (La guinguette à deux sous).  1962 (EA: 15.10.1962).  
- High Politics (Maigret chez le ministre).  1962 (EA: 22.10.1962).  
- Love from Felicie (Félicie est là).  1962 (EA: 29.10.1962).  
- The Dirty House (Maigret se fâche).  1962 (EA: 5.11.1962).  
- The Crystal Ball (Signé Picpus).  1962 (EA: 12.11.1962).  
- The Crooked Castle (La nuit du carrefour).  1962 (EA: 19.11.1962).  
- Death in Mind (La tête d'un homme).  1962 (EA: 26.11.1962).  
- Seven Little Crosses (Sept petites croix dans un carnet).  1962 (EA: 3.12.1962).  - The Amateurs (Le voleur paresseux).  1962 (EA: 10.12.1962).  
4. Staffel:  
- Poor Cecile! (Cécile est morte).  1963 (EA: 1.10.1963).  
- The Fontonay Murders (Maigret a peur).  1963 (EA: 8.10.1963).  
- The Lost Life (La jeune morte).  1963 (EA: 15.10.1963).  
- The Cellars of the Majestic (Les caves du Majestic).  1963 (EA: 22.10.1963).  
- A Man Condemned (Une confidence de Maigret).  1963 (EA: 29.10.1963).  
- The Flemish Shop (Chez les Flamands).  1963 (EA: 5.11.1963).  
- A Taste of Power (La première enquête de Maigret, 1913).  1963 (EA: 12.11.1963).  
- The Log of the Cap Fagnet (Au rendez-vous des Terre Neuvas).  1963 (EA: 19.11.1963).  
- The Judge's House (La maison du juge).  1963 (EA: 26.11.1963).  
- Another World (Maigret voyage).  1963 (EA: 3.12.1963).  
- The Crime at Lock 14 (Le charretier de la Providence).  1963 (EA: 10.12.1963).  
- Peter the Lett (Pietr-le-Leton).  1963 (EA: 17.12.1963).  
- Maigret's Little Joke (Maigret s'amuse).  1963 (EA: 24.12.1963).  
   
Am 9.2.1969 wurde in der Reihe BBC Play of the Month ein Sequel unter dem Titel  Maigret at Bay 
(frz. Sendetitel: Maigret se défend) ausgestrahlt, das aus Elementen der Serie komponiert war.  
   
   
   
   
#Detective  
Großbritannien 1964  
D: Rupert Davies als Maigret  
   
   #Inchieste del commissario Maigret  
Italien, RAI, 1964-1972  
insgesamt 36 Folgen à 60 Minuten; unregelmäßig  
   
Gino Cervi -- Maigret  
Andreina Pagnani -- La signora Maigret  
R: Mario Landi  
   
- Un'ombra su Maigret (1964)  
- Un Natale di Maigret (1965)  
- Una Vita in giocco (1965)  
- L'innamorato della signora Maigret (1966)  
- Maigret a Pigalle (1966)  
- L'ombra cinese (1966)  
- La vecchia signora di Bayeux (1966)  
- Non si uccidono i poveri diavoli (Mini-Series, 1966)  
- Il cadavere scomparso (1968)  
- La chiusa (1968)  
- Maigret e i diamanti (1968)  
- Maigret e l'ispettore sfortunato (1968)  
- Maigret sotto inchiesta (1968)  
- Il ladro solitario (1972)  
- Il pazzo di Bergerac (1972)  
- Maigret va in pensione (1972)  
   
1964  
   Un'ombra su Maigret (1964)  
V: Cécile est morte (1934); auch in: Maigret revient (1942)  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Mario Maranzana, Orazio Orlando, 
Franco Volpi, Giusy Raspani Dandolo.  
R: Mario Landi  
   
1965  
   
L'affare Picpus (Italien: RAI 1965)  
V: Signé Picpus (1944)  
 ... frz.: Signé Picpus  
D: Gino Cervi (Maigret), Oreste Lionello, Sergio Tofano, Evi Maltagliati, Ivano Staccioli, Daniele 
Tedeschi.  
   
Un Natale di Maigret (1965)  
V: Un Noël de Maigret (1951)  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Andrea Checchi, Mario Maranzana.  
R: Mario Landi  
   
Una vita in gioco (Italien: RAI 1965)  
V: La Tête d'un homme (1931)  
 ... frz.: La Tête d'un homme  
D: Gino Cervi (Maigret), Ugo Pagliai, Gian Maria Volontè, Mario Maranzana, Franco Volpi.  
   
1966  
   
L'innamorato della signora Maigret (1966)  
 ... frz.: L'Amoreux de Madame Maigret  D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Carlo Hintermann, Didi Perego, 
Mario Maranzana, Leopoldo Trieste  
R: Mario Landi  
   
La vecchia signora di Bayeux (1966)  
V: Maigret et la vieille dame (1950)  
 ... aka: La Vieille dame de Bayeux (frz.)  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Ugo Pagliai, Anna Mazzamauro, 
Franco Silva.  
R: Mario Landi  
   
Non si uccidono i poveri diavoli (Italien: RAI 1966)  
V: On ne tue pas les pauvres types  
 ... frz.: On ne tue pas les pauvres types  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Franco Volpi, Oreste Lionello, 
Loretta Goggi.  
R: Mario Landi  
   
L'ombra cinese (1966)  
 ... frz.: L'Ombre chinoise  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Anna Miserocchi, Antonio 
Battistella, Franco Volpi, Marina Malfatti.  
R: Mario Landi  
   
Maigret à Pigalle (Frankreich/Italien 1966)  
V: Maigret au Picratt's (1951)  
B: Guiseppe Pasquarelli  
 ... dt.: Maigret und der Würger von Montmartre  
 ... engl.: Maigret at the Pigalle   ... ital.: Maigret a Pigalle  
UA: 21.6.1966  
D: Gino Cervi (Maigret), Lila Kedrova (Rise), Raymond Pellegrin (Fred), Alfred Adam (L'inspecteur 
Lognon), Daniel Ollier (Philippe), José Greci, Enzo Cerusico, Riccardo Garrone, Armando Bandini, 
Christian Barbier (I), Mario Feliciani, Antonio Battistella, Gabriella Giorgelli, Claudio Biava, Nera 
Donati.  
R: Mario Landi  
   
1968  
   
Il cadavere scomparso (1968)  
 ... frz.: Le Témoinage de l'enfant de chœur  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Sergio Tofano, Lino Troisi.  
R: Mario Landi  
   
La chiusa (1968)  
V: L'écluse no. 1 (1933)  
 ... frz.: L'écluse no. 1  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Arnoldo Foà, Andrea Checchi, 
Marisa Merlini.  
R: Mario Landi  
   
Maigret e l'ispettore sfortunato (1968)  
 ... frz.: Maigret et l'inspecteur malgracieux  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Sergio Tofano, Antonio Battistella, 
Ileana Ghione.  
R: Mario Landi  
   
Maigret sotto inchiesta (1968)   ... frz.: Maigret se défend  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret), Mario Maranzana, Cesco Baseggio, 
Vittorio Sanipoli, Iole Fierro.  
R: Mario Landi  
   
Maigret e i diamanti (Italien: RAI 1968).  
D: Gino Cervi (Maigret), Leopoldo Trieste, Mariolina Bovo, Mario Feliciani.  
   
1972  
   
Il ladro solitario (1972)  
 ... aka: Le Voleur de Maigret [?] (frz.)  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret)Mario Maranzana, Gianni Musy, 
Mico Cundari.  
R: Mario Landi  
   
Il pazzo di Bergerac (1972)  
 ... frz.: Le Fou de Bergerac  
D: Gino Cervi (Maigret); Andreina Pagnani (La signora Maigret),  Marisa Merlini, Franco Scandurra, 
Paolo Carlini.  
R: Mario Landi  
   
Maigret và in pensione (Italien: RAI 1972).  
 ... frz.: Maigret  
D: Gino Cervi (Maigret), Mario Maranzana, Giuseppe Pambieri, Gianni Musy, Amanda.  
   
   
      
#Inspector Maigret.  
Niederlande: OTP (Dutch) 1965.  
Produced by Andries Overste.  
Maigret: Jan Teuling  
   
   
   
   
#Les Dossiers de l'agence O  
Frankreich 1968  
13 Folgen  
   
   
   
   
#Les Enquêtes du Commissaire Maigret  
Frankreich 1967-1990  
90 Folgen à 90 Minuten  
[Die Angaben schwanken zwischen 86 und 92 Episoden. Darunter befinden sich 12 Neuschöpfungen, 
die nicht auf Vorlagen Simenons zurückgehen.]  
   
Jean Richard -- Le Commissaire Maigret  
Christian Rémy -- Inspecteur Janvier (1967-1968)  
Jean-François Devaux -- Inspecteur Janvier (1970-1982)  
Jean-Pierre Maurin -- Inspecteur Janvier (1983)  
Michel Coussonneau -- Inspecteur Richard  André Penvern -- Inspecteur Castaing  
Michel Derain -- Inspecteur Torrence  
François Cadet -- Lucas (1967-1989)  
Micheline Francey -- Mme Maigret  
Dominique Blanchar -- Mme Maigret (1970-1971)  
Annick Tanguy -- Mme Maigret (1977-1990)  
   
Série réalisé par les plus grands du cinéma, Yves Allégret (Manèges), Michel Drach (Le pull-over 
rouge), Denys de la Patellière (Rue des prairies), François Villiers (L'eau vive...), par les plus grands 
de la télévision (Maurice Frydland, Claude Barma, Claude Boissol...), sur une musique de Raymond 
Bernard, avec en guest-star de grands acteurs tels que Marthe Villalonga, Patrick Bruel, Gérard 
Depardieu, Suzanne Flon, Daniel Gélin, Simone Valère, Macha Méril.... Pour le rôle principal, Jean 
Richard (1921 Bessines, France - 2001), ce fut une très grande surprise quand il se présenta devant 
Claude Barma. En effet il était cantonné dans des rôles de comiques. Mais à l'instar de Claude Barma, 
Marc Simenon réalisateur et fils de Georges avait dit à son père que si une série devait être crée il ne 
voyait que Jean Richard pour le rôle, il ne s'est pas trompé. Annick Tanguy dans le rôle de Mme 
Maigret est la femme dans la vie de Jean Richard, avec qui elle tenait le parc d'Ermenonville. Jean 
Richard en 2002.  
   
L'action se déroule dans les années des tournages c'est-à-dire les années 1970 à 1990, et 
principalement à Paris sauf quelques épisodes où c'est en province.  
   
1. Cécile est morte (1967)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Cécile est morte (1944)  
D: Maud Rayer, Gérard Berner, Maurice Garrel, Jean Michaud, Bernard Charlan, Martine Ferriere, 
Fred Personne, Jean Desailly (Narrateur)...  
   
2. La tête d'un homme (1967)  
R: René Lucot  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: La tête d'un homme (1931)  D: Serge Merlin, Jean Saudrey, Jean Michaud, François Cadet, John Abbey, Marcel Pérès, Jean 
Desailly (Narrateur)...  
   
3. Le chien jaune (1968)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Le chien jaune (1931)  
D: Claude Vernier, Rosita Fernandez, Georges Aubert, Henri Czarniak, François Cadet, Nane 
Germon, Jenny Clève, Raymond Souplex...  
   
4. Signé Picpus (1968)  
R: Jean-Pierre Decourt  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Signé Picpus (1944)  
D: Françoise Lucagne, Maurice Coussoneau, François Vibert, Madeleine Damien, Edith Loria, Marc 
Dudicourt, François Cadet, Denise Provence, Micheline Francey, Jean Desailly (Narrateur)...  
   
5. L'inspecteur Cadavre (1968)  
R: Michel Drach  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: L'inspecteur Cadavre (1944)  
D:Béa Tristan, Jean Martin, Christian Barbier, Marie Cervanne, Etienne Bierry, Berthe Bovy, 
Germaine Delbat...  
   
6. Félicie est là (1968)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Félicie est là  (1944)  D: Frédérique Meninger, Guy Vassal, André Haber, Maurice Coussonneau, Gérard Borland, Maurice 
Bourbon, François Cadet...  
   
7. La maison du juge (1969)  
R: René Lucot  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: La maison du juge (1942)  
D:Jean-José Fleury, Jeanne Perez, Pierre Valde, Guy Daumoy, Elizabeth Ducher...  
   
8. L'ombre chinoise (1969)  
R: René Lucot  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: L'ombre chinoise (1932)  
D:Tsilla Chelton, René Berthier, François Cadet, Cyrille Gits, Madeleine Callergis, Annick Alane...  
   
9. La nuit du carrefour (1969)  
R: François Villiers  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: La nuit du carrefour (1931)  
D: Marika Green, Félix Marten, André Gilles, Jacques Brunet, Janine Crispin, François Cadet, Gérard 
Zimmerman...  
   
10. L'écluse N° 1 (1970)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: L'écluse N° 1 (1933)  
D: Alfred Adam, François Darben, Hélèna Bossis, Catherine Broc, Michel Beaune, Katia Tchenko, 
François Cadet, Michel Fortin...     
11. Maigret et son mort (1970)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Maigret et son mort (1948)  
D: Dominique Blanchar, Maurice Bourbon, Stefan d'Ub, Ottavio Escali, Nicole Gueden, François 
Cadet, Clément Michu, Jacques Fontan, Zoica Lozic...  
   
12. Maigret (1970)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Maigret  (1934)  
D: Rogers, Andrex, Armand Mestral, Marion Loran, François Cadet, Dominique Blanchar, Pierre 
Londiche...  
   
13. Maigret à l'école (1971)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Maigret à l'école (1954)  
D: Claudine Berg, Emile Coryn, Janine Darcey, Frank Dubreuil, Jacques Echantillon, Claude Evrard, 
Anna Gaylor, Paul Le Person...  
   
14. Maigret en Vacances (1971)  
R: Claude Barma  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Les vacances de Monsieur Maigret (1948)  
D: Dominique Blanchar, Jean Desailly, Chantal Banlier, Michel Coussonneau, Gisèle Casadesus, 
Dominique Davray...  
   15. Maigret et le fantôme (1971)  
R: René Lucot  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Maigret et le fantôme (1964)  
D: François Cadet, Marius Laurey, Dominique Blanchar, Van Doude, Katia Moguy, Myriam Boyer...  
   
16. Maigret aux assises (1971)  
R: Marcel Cravenne  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Maigret aux assises (1960)  
D: Jacques Serre, Muriel Baptiste, Lucien Nat, Roger Lombard, Teddy Bilis, Nicolas Silberg, Fred 
Personne, André Dussollier, Andréa Ferreol, François Cadet, Jean-François Devaux...  
   
17. Le port des brumes (1972)  
R: Jean-Louis Muller  
B: Claude Barma & Jacques Remy  
V: Le port des brumes (1932)  
D:  Nadine Servan, Pierre Benedetti, Michel Beaune, Raymond Loyer, Véronique Silver, Francis Lax, 
Jacques Giraud, Gaston Floquet, Nicole Desailly, Bernard Dumaine...  
   
18. Maigret se fâche (1972)  
R: François Villiers  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret se fâche (1947)  
D: Mary Marquet, Daniel Ceccaldi, Dora Doll, Henri Nassiet, Dominique Blanchar, Nicolas Vogel, 
Jean-François Devaux...  
   
19. Pietr le Letton (1972)  R: Jean-Louis Muller  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Pietr le Letton (1931)  
D: Dimitry Rafalsky, Danièle Ajoret, Martha Alexandrova, Ellen Bahl, Christian Bouillette, François 
Dyrek...  
   
20. Maigret en meublé (1972)  
R: Claude Boissol  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret en meublé (1951)  
D: François Cadet, Mony Dalmes, Barbara Laage, Marc de Georgi, Gérard Berner, Annick Alane, 
Evelyne Buyle, Evelyne Dress, Gilles Béhat, Jean-François Devaux...  
   
21. Mon ami Maigret (1973)  
R: François Villiers  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Mon ami Maigret (1949)  
D: Micheline Luccioni, Marie Daems, Colin Mann, Jacques Richard, Fabrice Rouleau, Gérard 
Depardieu...  
   
22. Maigret et l'homme du banc (1973)  
R: René Lucot  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et l'homme du banc (1953)  
D: Daniel Bernard, René Berthier, Billy Bourbon, Bernard Broca, Monique Couturier, Jean-François 
Devaux...  
23. Maigret et la jeune morte (1973)  
R: Claude Boissol  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  V: Maigret et la jeune morte (1954)  
D: François Cadet, Jean-François Devaux, Bernard Lajarrige, Hervé Sand, Irina Tarassov, Ginette 
Leclerc, Eléonore Hirt, Jany Holt, Carlo Nell...  
   
24. Maigret et le corps sans tête (1974)  
R: Marcel Cravenne  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et le corps sans tête (1955)  
   
D: Suzanne Flon, Gabriel Cattand, Jean Mourat, Pierre Guéant, Marcel Charvey, Jean Rougerie, Fred 
Personne, Dominique Davray, Yves Barsacq...  
   
25. Maigret et la grande perche (1974)  
R: Claude Barma  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et la grande perche (1951)  
D: Madeleine Renaud, Jacques Morel, Joelle Bernard, François Cadet, Eric Burnelli, Jean-François 
Devaux, Jenny Clève...  
   
26. La folle de Maigret (1975)  
R: Claude Boissol  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: La folle de Maigret (1970)  
D: François Cadet, Jean-François Devaux, Maurice Gauthier, Hélène Dieudonné, Dora Doll, 
Jean-Pierre Castaldi, Jean-Claude Dauphin...  
   
27. La guinguette à deux sous (1975)  
R: René Lucot  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  V: La guinguette à deux sous (1932)  
D: Robert Rondo, François Cadet, Jean-François Devaux, Philippe Mercier, Claude Brosset...  
   
28. Maigret hésite (1975)  
R: Claude Boissol  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret hésite (1968)  
D: Françoise Christophe, Robert Lombard, Monique Lejeune, René Erouk, Catherine Laborde, Jean 
Barney, André Falcon, François Cadet, Jean-François Devaux, Maurice Coussoneau...  
   
29. Maigret a peur (1976)  
R: Jean Kerchbron  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret a peur (1953)  
D: Jacques Castelot, Roger Van Hool, André Reybaz, Sandra Montaigu, Muse d'Albray...  
   
30. Un crime en Hollande (1976)  
R: René Lucot  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Un crime en Hollande (1931)  
D: René Roussel, André Van Den Heuvel, Marike Van de Pool, Fernke Boersma, Luce Trappenier...  
   
31. Maigret chez les Flamands (1976)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Chez les Flamands (1932)  
D: Michel de Warzee, Marjon Brandsma, Henny Alma, Georges Jolly, Inke Cohen...     
32. Les scrupules de Maigret (1976)  
R: Jean-Louis Muller  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Les scrupules de Maigret (1958)  
D: Valérie Lagrange, Michel Robin, Micheline Mue, Nicole Garcia, Maurice Coussoneau, François 
Cadet, Jean-François Devaux, Billy Kearns...  
   
33. Maigret, Lorgnon et les gangsters (1977)  
R: Jean Kerchbron  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret, Lorgnon et les gangsters (1952)  
D: Bernard Lajarrige, Jean-Claude Braquet, André Cassan, Thamila, Arch Taylor, Jean-François 
Devaux, François Cadet, Maurice Coussoneau...  
   
34. Maigret et Monsieur Charles (1977)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et Monsieur Charles (1972)  
D: Betty Beckers, Danièle Croisy, Jean-François Devaux, François Cadet, Robert Rondo, Paulette 
Dubost, Germaine Delbat, Robert Berri, Carlo Nell...  
   
35. L'amie de Madame Maigret (1977)  
R: Marcel Cravenne  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: L'amie de Madame Maigret (1950)  
D: Annick Tanguy, Simone Rieutor, Yves Bureau, Georgette Anys, Emily Asztalos, François Cadet, 
Erick Desmarest, Jean-François Devaux, Alain Doutey, Marc Fayolle...  
   36. Au rendez-vous des Terres-Neuvas (1977)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Au rendez-vous des Terres-Neuvas (1931)  
D: Catherine Allégret, Catherine Jarret, Jacqueline Johel, Maxence Mailfort, Patrick Laval, François 
Cadet, Pierre Frag, André Thorent...  
   
37. Maigret et le marchand de vin (1978)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et le marchand de vin (1970)  
D: Pascale Audret, Daniele Croisy, Ginette Garcin, Erika Maas, Annick Tanguy, Maurice Barrier, 
François Cadet, Jean-François Devaux...  
   
38. Maigret et les témoins récalcitrants (1978)  
R: Denys de la Patellière  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et les témoins récalcitrants (1959)  
D: Jean Topart, Lucienne Hamon, Philippe Rouleau, Jack Bérard, Anne-Marie Blot, Roland Giraud, 
Janine Souchon...  
   
39. Maigret et le tueur (1978)  
R: Marcel Cravenne  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et le tueur (1969)  
D: Hugues Quester, Michel Herbault, Marie Jaoul, Jocelyne Boisseau, Gilles Roussel, Annick Tanguy, 
François Cadet, Jean-François Devaux, Gérard Croce...  
   
40. Maigret et l'affaire Nahour (1978)  R: René Lucot  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et l'affaire Nahour (1967)  
D: François Marié, Claude Titre, Gamyl Ratib, Ingen Van Heyst, Maaïke Jansen, Annick Tanguy, 
François Cadet, Jean-François Devaux...  
   
41. Liberty bar (1979)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Liberty bar (1932)  
D: Ginette Leclerc, Agnès Van Verbeck, Arch Taylor, Muni, Christine Gagneux...  
   
42. Maigret et le fou de Bergerac (1979)  
R: Yves Allégret  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Le fou de Bergerac (1932)  
D: Annick Tanguy, Fred Personne, Jacques Duby, Maxence Mailfort, Marthe Villalonga, Caroline 
Cartier, Jocelyne Boisseau, Lisa Braconnier, Jean-Pierre Castaldi...  
 
•                   Résumé : Maigret a accepté de prendre quelques jours de vacances à Bergerac où s'est retiré 
son ami, l'ancien inspecteur Leduc. Dans le train, le commissaire est intrigué par le comportement 
bizarre de l'homme qui occupe la couchette au-dessus de lui. Peu avant d'arrivée sur Bergerac et 
profitant d'un ralentissement du train, l'inconnu saute du train. Maigret l'imite...  
   
43. Maigret et l'indicateur (1979)  
R: Yves Allégret  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et l'indicateur (1971)  
D: Michel Blanc, Laure Silvestre, Jean-Pierre Castaldi, Jean-Claude Dauphin, Vania Vilers, Olivier 
Assayas, Eva Damien...     
44. Maigret et la dame d'Etretat (1979)  
R: Stéphane Bertin  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret et la vieille dame (1950)  
D: Simone Valère, Jenny Clève, Maryvonne Schiltz, Michel Beaune, Lucien Hubert, Marc Chapiteau, 
François Cadet, Victor Garrivier...  
 
•                   Résumé : Maigret arrive dans un hôtel d'Etretat où une chambre est réservée à son nom. On 
lui apprend à son arrivée que Lucas son adjoint se trouve à l'enterrement de "La Rose" la victime. Il s'y 
rend et arrive alors que la famille reçoit les condoléances des personnes présentes. Il remarque que le 
frère de la victime refuser de serrer la main de Valentine Besson la patronne de Rose...  
   
45. L'affaire Saint-Fiacre (1980)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: L'affaire Saint-Fiacre (1932)  
D: Jean-Paul Zehnacker, Didier Sauvegrain, André Lacombe, Pierre Viard, François Dalou, Eric 
Desmaretz, Dominique Zardi...  
   
46. Le charretier de la providence (1980)  
R: Marcel Cravenne  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Le charretier de la providence (1931)  
D: Charles Moulin, Paulette Frantz, Pierre Frag, Hélène Bossis, Arch Taylor, Féodor Atkine, François 
Cadet, Paul Bisciglia...  
   
47. Maigret et l'ambassadeur (1980)  
R: Stéphane Bertin  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  V: Maigret et les vieillards (1960)  
D: François Cadet, Jacques Dumesnil, Annie Ducaux, Marie-Hélène Dasté, Odile Versois, André 
Falcon, Pierre Bertin...  
   
48. Maigret et le pendu de Saint-Pholien (1981)  
R: Yves Allégret  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Le pendu de Saint-Pholien  
D: Patrick Bouchitey, Xavier Gélin, Michel Blanc, Jacques Guignoud, Manuel Gélin, Odile Schmidt, 
Jean-Claude Dauphin, Christophe Bourseiller...  
   
49. Maigret en Arizona (1981)  
R: Stéphane Bertin  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret chez le coroner (1949)  
D: François Cadet, Jess Hahn, William Lang, Babette Propps, Russ Fega...  
   
50. Une confidence de Maigret (1981)  
R: Yves Allégret  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Une confidence de Maigret (1959)  
D: Pierre Clémenti, Olga Georges-Picot, Jean-Marie Proslier, Maxence Mailfort, Jean-Claude 
Dauphin, Jean-Pierre Castaldi, Christophe Bourseiller...  
   
51. La danseuse du Gai-Moulin (1981)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: La danseuse du Gai-Moulin (1931)  D: Gérard Darrieu, Danièle Croisy, Luc Florian, Eric Nohant, Eric Remy, Victor Garrivier...  
   
52. Maigret se trompe (1981)  
R: Stéphane Bertin  
B: Jacques Rémy & Claude Barma  
V: Maigret se trompe (1953)  
D: Rachel Boulenger, Ginette Garcin, Lucienne Hamon, Macha Méril, Robert Lombard, Patrick Bruel, 
François Cadet...  
   
53. Le voleur de Maigret (1982)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy, Claude Barma & Stéphane Bertin  
V: Le voleur de Maigret (1967)  
D: Eva Swann, Valentine Monier, Jean Deschamps, Jean-Loup Wolff, Tina Aumont, Louis Arbessier, 
François Devienne, Béatrice Costantini, François Cadet...  
 
•                   Résumé : Un café parisien à une heure creuse. Un homme seul observe le commissaire 
Maigret. Le policier quitte un instant sa table, laissant son imperméable sur sa chaise. Le jeune homme 
se lève et dérobe le portefeuille du commissaire. Le soir même, Maigret reçoit un coup de fil de son 
voleur lui demande de l'aide...  
   
54. Maigret et l'homme tout seul (1982)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Jacques Rémy & Stéphane Bertin  
V: Maigret et l'homme tout seul  
D: François Cadet, Jean-François Devaux, Sylvie Favre, Fanny Cottençon, Claude Faraldo, Ivry Gitlis, 
René Havard, Philippe Castelli...  
   
55. Maigret et les braves gens (1982)  
R: Jean-Jacques Goron  B: Joëlle Goron  
V: Maigret et les braves gens (1962)  
D: Anouk Ferjac, Alix de Konopka, Bernard Allouf, Annick Tanguy, Henri Courseaux, Armand 
Mestral, André Penvern, Jenny Clève, Germaine Delbat...  
   
56. Maigret et le clochard (1982)  
R: Louis Grospierre  
B: Charles Maître  
V: Maigret et le clochard (1963)  
D: Catherine Sauvage, Daniel Gélin, Johan Leysen, André Penvern, Marion Hansel, Roland Monod, 
Annick Tanguy, Michel Derain...  
 
•                   Résumé : Tandis qu'il prend le frais sur le bord de la seine, un clochard, François Keller est 
frappé à la tête. Il bascule dans le fleuve et ne doit la vie sauve qu'à un marinier qui passait par là. 
Maigret est intrigué par le clochard qui quelques "restes" intéressant malgré ses vingt ans passés sous 
les ponts de la capitale. On dit qu'il était autrefois médecin, marié à une riche épouse et qu'il avait une 
fille. Maigret commence son enquête...  
   
57. La colère de Maigret (1983)  
R: Alain Levent  
B: Jacques Remy  
V: La colère de Maigret (1963)  
D: Michel Beaune, Jean Négroni, Béatrice Constantini, Marc Chapiteau, Annick Tanguy, Michel 
Derain, Paul Bisciglia...  
   
58. Maigret s'amuse (1983)  
R: René Lucot  
B: Serge Ganzl  
V: Maigret s'amuse (1957)  
D: Annick Tanguy, Robert Rondo, Cassandre Hornez, André Dumas, François Cadet, Paul Bisciglia...     
59. La tête d'un homme (1983)  
R: Louis Grospierre  
B: Alain Franck  
V: La tête d'un homme (1931)  
B: Gérard Desarthe, Denis Manuel, Mike Marshall, Patrick  Massieu,  André  Penvern,      Stéphane 
Gildas, Ingrid Rossi, Francesca Friedman, Henri-Jacques Huet, Jeannette Batti, Annick Tanguy, 
Jean-Pierre Maurin...  
 
•                   Résumé : Le commissaire surveille l'évasion d'un détenu, Joseph Heurtin, accusé du meurtre 
d'une vieille milliardaire. C'est Maigret lui-même qui a organisé cette soi-disant évasion pour mieux 
filer le bonhomme. Lors de l'arrestation du détenu, trop de preuves l'accablaient et le commissaire 
pense qu'il y a un complice...  
   
60. Un Noël de Maigret (1983)  
R: Jean-Paul Sassy (1983)  
B: Jean-Paul Sassy & Jacques Varoujean  
V: Un Noël de Maigret (1951)  
D:       Rosy Varte, Annick Tanguy, Françoise Dorner, Bernard Rousselet, François Cadet, Michel 
Derain, Maïwen Le Besco...  
   
61. La patience de Maigret  
R: Alain Boudet  
B: Christian Watton  
V: La patience de Maigret (1965)  
D: Jean-Pierre Kalfon, Elisabeth Margoni, Colette Emmanuelle, Robert Manuel, François Cadet, 
Annick Tanguy, Germaine Delbat, Marc Fayolle...  
   
62. La nuit du carrefour (1984)  
R: Stéphane Bertin  B: Joelle Goron  
V: La nuit du carrefour (1931)  
D: Lisa Kreuzer, Rudiger Vogler, Michel Galabru, Régis Ander, François Cadet, Yvonne Clech, Alain 
Doutey, Annick Tanguy...  
   
63. Un échec de Maigret (1987)  
R: Gilles Katz  
B: Bernard Marie  
V: Un échec de Maigret (1956)  
D:Jean-Paul Roussillon, Françoise Christophe, Catherine Rouvel, Georges Aubert, Paul Crauchet, 
François Maistre, Catherine Sauvage, Pierre Londiche, Corinne Dacla, Teddy Billis, Bernard 
Lajarrige, Annick Tanguy...  
   
64. Les caves du Majestic (1987)  
R: Maurice Frydland  
B: François-Olivier Rousseau  
V: Les caves du Majestic (1942)  
D: Maurice Risch, Catherine Allégret, Florence Giorgetti, François Cadet, Jean Lescot, André 
Penvern, Mike Marshall, Bernard Musson...  
 
•                   Résumé : Un matin un serveur du Majestic, Prosper, trouve le cadavre d'une femme dans le 
placard de son vestiaire. La victime se trouve être Madame Clark, la femme d'un richissime américain. 
Prosper l'avait connue avant lorsque celle-ci était une entraîneuse dans une boîte de Cannes...  
   
65. Maigret et la vieille dame de Bayeux  (1988)  
R: Philippe Laïk  
B: Michèle O'Glor  
V: La vieille dame de Bayeux (1944)  
D: Pascale Rocard, Denise Noël, Sady Rebbot, Michel Beaune, Armand Mestral, Paulette Dubost, 
Annick Tanguy, Pierre Londiche...     
66. Maigret et l'inspecteur malgracieux (1988)  
R: Philippe Laik  
B: Michèle O'Glor  
V: Maigret et l'inspecteur malgracieux (1947)  
D: Henri Virlojeux, Dominique Blanc, Danièle Lebrun, Philippe Lemaire, Paulette Dubost, Véronique 
Silver, Annick Tanguy, Bernard Lajarrige...  
   
67. L'auberge aux noyés (1989)  
R: Jean-Paul Sassy  
B: Charles Maître  
V: L'auberge aux noyés (1944)  
D: Avec Annick Tanguy, André Penvern, François Cadet, Bernard Lajarrige, Jean-Claude Bouillaud, 
Jean-Pierre Castaldi, Dora Doll, Karin Viard, Bruno Wolkowitch, François Perrot...  
   
68. Stan le tueur (1990)  
R: Philippe Laïk  
B: Michèle O'Glor  
V: Stan le tueur (1944)  
D: Wojtek Pszoniak, Michel Beaune, Alain Recoing, Béatrice Lord, Annick Tanguy, François Cadet, 
Michel Derain, Bernard Lajarrige, Ticky Holgado, Paulette Dubost, Jean-Pierre Maurin...  
   
Weitere, nicht genau identifizierte Titel der Reihe:  
Maigret et l'indicateur (1979)  
L'ami d'enfance de Maigret (1984)  
Maigret se défend (1984)  
Le client du samedi (1985)  
Maigret au Picratt's (1985)  Le revolver de Maigret (1985)  
Maigret chez le ministre (1987)  
Le chien jaune (1988)  
L'homme dans la rue (1988)  
Maigret et le témoignage de l'enfant de choeur (1988)  
Maigret et le voleur paresseux (1988)  
La morte qui assassina (1988)  
La pipe de Maigret (1988)  
L'amoureux de madame Maigret (1989)  
Maigret à New-York (1990)  
Le pendu de Saint-Phollien  
Montmartre  
   
   
   
   
#Maigret.  
Japan: NTV 1970.  
P: Setsuko Mikuni.  
B: Yuki Ebara.  
D: Kinya Aikawa (Maigret), Choko Ida, Shinjiro Ebara.  
   
   
   
   
#Le petit docteur.  
Frankreich 1986.  6 Folgen.  
   
   
   
   
#L‘Heure Simenon  
Frankreich 1987  
13 Folgen  
   
   
   
   
   
#Maigret  
Frankreich, 1991-  
bislang 52 Folgen à 90 Minuten  
[Geplant ist eine Reihe von insgesamt 104 Episoden.]  
   
Bruno Cremer -- Jules Maigret  
Eric Prat -- L'inspecteur Torrence  
Jean-Claude Frissung -- Janvier  
Jean-Pierre Goss -- Lucas  
Anne Bellec -- Mme Maigret  
Raoul Delfosse -- Le directeur de la PJ  
   
Série réalisé par les maîtres du téléfilms comme (Olivier Schatzky, Claude Goretta, Serge Leroy, José 
Pinheiro, Joyce Bunuel...) et aussi par de grands réalisateurs comme Pierre Granier-Deferre (Noyade 
Interdite) ou Etienne Périer..., sur une musique de Laurent Petitgirard avec en Guest-star des acteurs/actrices tels que Jean Yanne, Renée Faure, Michael Lonsdale, Agnès Soral, Heinz Bennent, 
Elizabeth Bourgine, Arielle Dombasle, Michel Bouquet, Karin Viard, Marie Dubois, Andréa Ferreol, 
Aurore Clément, Ginette Garcin, Alexandra Vandernoot, Claude Piéplu, Odette Laure, Bernadette 
Lafont...  
   
Par rapport à l'autre série sur Maigret l'action se déroule dans les années 1950 et se situe à Paris mais 
aussi assez souvent en province, même à l'étranger.  
   
Laurent Petitgirard (Compositeur de la série)  
   
1991  
   
Maigret chez les Flamands (1991)  
V: Chez les Flamands (1932)  
B: Serge Leroy  
 ... engl.: Maigret and the Flemish Shop  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandra Vandernoot (Anna Peeters), Sabrina Leurquin (Marguerite van 
de Weeil), Gérard Darier (Machère), Pierre Dherte (Joseph Peeters)  
R: Serge Leroy  
   
Maigret et la grande perche (1991)  
V: Maigret et la grande perche (1951)  
 ... USA: Maigret and the Burglar's Wife  
D: Bruno Cremer (Maigret), Serge Beauvois (Torrence), Philippe Polet (Lapointe), Jean Claude 
Frissung (Janvier), Alexis Nitzar (Lognon).  
R: Claude Goretta  
   
Maigret et la maison du juge (1991)  
V: La maison du juge (1934)  
B: Santiago Amigorena & Bertrand Van Effenterre   ... engl.: Maigret and the Judge  
D: Bruno Cremer (Maigret), Michel Bouquet, Bruno Wolkowitch, Karin Viard, Julien Maurel, Josiane 
Levêque, Marcel Champel, Jean-Claude Bolle-Reddat, Sandrine Manciet, Jean-Marie Frin, Fernand 
Gaillot, Danièle Girard, Jean Gicquel, Guy Saulnier.  
R: Bertrand van Effenterre  
   
Maigret et les plaisirs de la nuit (1991)  
V: Maigret au Picratt's (1951)  
B: Jacques Cortal & José Pinheiro  
D: Bruno Cremer (Maigret), Serge Beauvois (Torrence), Philippe Polet (Lapointe), Jean Claude 
Frissung (Janvier), Alexis Nitzar (Lognon).  
R: José Pinheiro  
   
1992  
   
Maigret et la nuit du carrefour (1992)  
V: La nuit du carrefour (1931)  
 ... USA: Night at the Crossroads  
D: Bruno Cremer (Maigret), Sunnyl Melles, Roland Blanche, Myriam Boyer, Solen Jarniou, Johan 
Leysen, Henri Courseaux, Hubert Deschamps, Philippe Dormoy, Jacques Deglas.  
R: Alain Tasma / Betrand van Effenterre  
   
Maigret et le corps sans tête (1992)  
V: Maigret et le corps sans tête (1955)  
D: Bruno Cremer (Maigret), Aurore Clément, Patrick Floersheim, Philippe Polet, Patrick Moreau, 
Gérard Darier, François Régis Marchasson, Nicolas Trong, Pierre-Octave Arrighi, Pierre Baillot, 
Pierre Maguelon.  
R: Serge Leroy  
   
Maigret et les caves du Majestic (1992)  V: Les caves du Majestic (1934)  
B: Santiago Amigorena & Claude Goretta  
D: Bruno Cremer (Maigret), Jérôme Deschamps, Michel Caccia, Maryvonne Schiltz, Marilu Marini, 
Erick Desmarest, Terence Ford, Veronike Ryke, Jacques Ciron, Michel Cassagne, Pablo Veron, 
Arthur Deschamps.  
R: Claude Goretta  
   
1993  
   
L'homme du banc (1993)  
B: Jean-Pierre Sinapi & Daniel Tonacchela  
V: Maigret et l'homme du banc (1953)  
D: Marie Dubois, Andréa Ferréol, Julie Jézéquel, Fred Personne, Samuel Le Bihan, Jean-Marie Juan, 
Jean-Pierre Germain, Michel Berto, Laurence Mercier.  
R: Etienne Périer  
   
Maigret et le fantôme (1993)  
V:  Maigret et le fantôme (1964)  
B: Henri de Turenne & Akli Tadjer  
 ... USA: Maigret and the Ghost  
D: Bruno Cremer (Maigret), Heinz Bennent, Elizabeth Bourgine, Timo Torikka, Nadine Spinoza, 
Annie Bertin, Paavo Pentikainen, Jonathan Hutchings, Taneli Makela, Esko Pesonen, Mikael 
Kerimov.  
R: Hannu Kahakorpi  
   
Maigret et les témoins récalcitrants (1993)  
V: Maigret et les témoins récalcitrants (1959)  
B: Christian Rullier & Michel Sibra  
D: Bruno Cremer (Maigret), Gisèle Casadesus, Olivier Pajot, Denise Chalem, Christiane Cohendy, 
Marc Duret, Alain Fromager, Jean-Luc Buquet, Pierre Baillot, Jean-François Vierick, Philippe 
Lehembre, André Oumansky, Valérie Kaplanova, Raoul Schranil, Louis Navarre.  R: Michel Sibra  
   
Maigret et l'homme du banc (1993)  
TV-Film  
V: Maigret et l'homme du banc (1953)  
 ... USA: The Man on the Bench  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Etienne Périer  
   
Maigret se défend (1993)  
V: Maigret se défend (1964)  
B: Gildas Bourdet & Andrzej Kostenko  
 ... USA: Maigret on Trial  
D: Bruno Cremer (Maigret), Agnès Soral, Claude Faraldo, Philippe Dujanerand, Josef Sebek, 
Jean-Paul Solal, Linda Rybova, Antoine Marin, Sylvie Laguna, Jean Saudray, Alain Sachs.  
R: Andrzej Kostenko  
La patience de Maigret (1993)  
V: La patience de Maigret (1965)  
B: Gildas Bourdet  
D: Agnès Soral, Vincent Martin, Fernand Berset, Erick Deshors, Claude Faraldo, Ewan Mc Laren, 
Josef Sebek, Marie-Christine Rousseau, Petr Jaki, Marck Libert, Michel Crémadès.  
R: Andrzej Kostenko  
   
1994  
   
Maigret et la vente à la bougie (1994)  
TV-Film  
V: Vente à la bougie (1951)  B: Dominique Roulet & Pierre Granier-Deferre  
D: Bruno Cremer (Maigret), Etienne Chicot, Daniel Gélin, Michèle Moretti, Pierre Forest, Frédéric 
Pierrot, Margot Abascal, Gilles Treton, Lionel Astier, Henri Lambert, Stéphane Boucher, Charlotte 
Clamens, Séverine Vincent, Maryse Pouilhe, Jean-Luc Mimault.  
R: Pierre Granier-Deferre  
   
Maigret et la vieille dame (1994)  
V: Maigret et la vieille dame (1950)  
B: Catherine Ramberg & David Simenon  
D: Bruno Cremer (Maigret), Odette Laure, Béatrice Agenin, Bernard Freyd, Olivier Curveiller, 
Philippe Morier-Genoud, André Chameau, Pierre Cassignard, Philippe Béglia, Annie Jouzier, 
Christian Ruche..  
R: David Delrieux  
   
Maigret et l'écluse no. 1 (1994)  
V: L‘Ecluse no. 1 (1933)  
B: Christian Rullier (Dialoge)  
D: Bruno Cremer (Maigret), Jean Yanne, Georges Staquet, Edwige Navarro, Rémy Darcy, Catherine 
Oudin, Eric Berger, Hervé Laudière, Françoise Bertin, Anne-Marie Pisani, Philippe Puymartin, Jean 
O'Cottrel, Talila, Céline Samie, Jacques Bonnot, Isabelle Pradeau.  
R: Olivier Schatzky  
   
La Patience de Maigret (1994 [1993])  
V: La patience de Maigret (1965)  
 ... USA: Maigret's Patience  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Andrzej Kostenko  
   
1995  
   Maigret a peur (1995)  
V: Maigret a peur (1953)  
B: Claude Goretta  
D: Bruno Cremer (Maigret),   Jean-Paul Roussillon, Didier Flamand, Raymond Gérome, Maurice 
Aufair, Jean-Michel Noirey, Gilles Gaston-Dreyfus, Lara Guirao, Aladin Reibel, Yvette Merlin, Jane 
Savigny, Leyla Aubert, Françoise Courvoisier, Pierre Ruegg.  
R: Claude Goretta  
   
Maigret en Finlande (1995)  
TV-Film  (novel)  
B: Bernard Marie  
 ... dt.: Maigret in Finnland  
 ... finn.: Maigret Suomessa  
D: Bruno Cremer (Maigret), Robin Renucci, Timo Torikka, Sara Paavolainen, Jonna Järnefelt, Irina 
Björklund, Peter Franzén, Esko Nikkari, Jukka-Pekka Palo, Stig Fransman.  
R: Pekka Parikka  
   
Maigret et l'affaire Saint-Fiacre (1995)  
V: L'Affaire St-Fiacre (1932)  
TV-Film  (novel)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Denis de la Patillière  
   
Maigret et le port des brumes (1995)  
V: Le port des brumes (1932)  
B: Guy-Patrick Sainderichin  
 ... dt.: Maigret und der geheimnisvolle Kapitän  
D: Bruno Cremer (Maigret), Jean-Claude Dauphin, Jeanne Marine, Jean-Marie Cornille, Luc Thuillier, 
Delphine Rich, Friedrich Van Den Driessche, Albert Delpy, Rod Goodall.  R: Charles Nemes  
   
Les Vacances de Maigret (1995)  
V: Les Vacances de Maigret (1948)  
D: Bruno Cremer (Maigret).  
R: Pierre Joassin  
   
1996  
   
Cécile est morte (1996)  
R: Denys de la Patellière  
 
B: Alexandre & Denys de la Patellière & Christian Watton  
V: Cécile est morte (1934)  
 
D: Claude Piéplu,  Sophie Caffarel, Annick Alane, Arnaud Giovaninetti, François Clavier, Vanessa 
Guedj, Eva Ionesco, Sylvie Huguel...  
   
Maigret et la tête d‘un homme (Frankreich/Schweiz/CSSR 1996 [1994])  
TV-Film  
V: La tête d‘un homme (1931)  
 ... dt.: Maigret stellt eine Falle  
D: Bruno Cremer (Maigret), Marisa Berenson, Emmanuel Salinger, Olivier Achard.  
R: Juraj Herz  
   
Maigret et l'enfant de choeur (Frankreich/Schweiz/CSSR 1996)  
V: Le témoignage de l'enfant de choeur (1947)  B: Dominique Roulet & Pierre Granier-Deferre  
D: Bruno Cremer (Maigret), Stanislas Crevillen, Anne Roussel, Ginette Garcin, Jacqueline Jehanneuf, 
Sylvie Granotier, Roger Dumas, Philippe Duclos, Jean Martin, Steve Kalfa, André Penvern, Jacques 
Goasguen, Jacques Gallo, Yan Duffas.  
R: Pierre Granier-Deferre  
   
Maigret se trompe (1996)  
V: Maigret se trompe (1953)  
B: Dominique Roulet  
D: Bruno Cremer (Maigret), Danièle Lebrun, Bernadette Lafont, Brigitte Catillon, Anny Romand, 
François Perrot , Isabelle Petit-Jacques, Frédérique Lopez, Rebecca Potok, Luc Lavandier, Annie 
Grégorio, Cécile Esperou, Marie-Christine Adam, Jean-Louis Tribes, Bernard Tixier, Bernard 
Papineau, Fabien Behars.  
R: Joyce Bunuel  
   
Maigret tend un piège (Frankreich/Schweiz/CSSR 1996)  
V: Maigret tend un piège (1955)  
B: Dominique Roulet  
D: Bruno Cremer (Maigret), Bruno Todeschini, Laurence Masliah, Pascale Vignal, Hélène Surgère, 
Elie Semoun, Hubert Saint-Macary, Gilles Detroit, Jean-Noël Brouté, Victor Garrivier, Pierre Baillot, 
Jean-Paul Muel, Hélène Scott, Serge Ridoux.  
R: Juraj Herz  
   
1997  
   
Maigret et l'improbable Monsieur Owen (1997)  
V: L'improbable Monsieur Owen (1938)  
B: Virginie Brac (Dialoge)  
D: Bruno Cremer (Maigret), Arielle Dombasle, Bernard Haller, Camille Japy, Michel Voïta, Eric 
Petitjean, João Lagarto, Bruno Slagmulder, Filipe Ferrer, Isabelle Ruth.  
R: Pierre Koralnik     
Maigret et l'inspecteur Cadavre (1998 [1997])  
V: L'Inspecteur Cadavre (1944)  
B: Pierre Jossain, Catherine Ramberg  
D: Bruno Cremer (Maigret), Renaud Verley, Jean-Pierre Moulin, Jacques Boudet, Jacques Boudet, 
Jean-Pierre Moulin, Axelle Abbadie, Nade Dieu, Gaëtan Wenders de Ryck, Philippe Bas, Renaud 
Verley, Claire Wauthion, Nadia Barentin, Marie-Rose Meysmans, Jo Rensonnet, André Debaar, 
Raymond Pradel.  
R: Pierre Joassin  
   
Maigret et le Liberty Bar (1997)  
TV-Film   
V: Liberty Bar (1932)  
D: Bruno Cremer (Maigret), Pascale Roberts, Françoise Christophe, Jeanne Goupil, Marina Golovine, 
Philippe Uchan, Eric Boucher, Gavin Van Den Berg, Graham Clark, Rick Rodgers, John Carson.  
R: Michel Favart  
   
1998  
   
Madame Quatre et ses enfants (1999 [1998])  
V: Madame Quatre et ses enfants (1950)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Philippe Bérenger  
   
1999  
   
Meurtre dans un jardin potager (1999)  
V: Le deuil de Fonsine (1950)  
B: Pierre Granier-Deferre & Dominique Roulet  D: Bruno Cremer (Maigret), Rémy Kirch, Christophe Kourotchkine, Geneviève Fontanel, Renée le 
Calm, Martin Amic, Thierry Raguneau.  
R: Edwin Baily  
   
Un meurtre de première classe (1999)  
V: Jeumont, 51 minutes d'arrêt! (1944)  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Paul Lachenal), Hélène de Saint-Père (Lena 
Leinbach), Veronika Varga (Véronika Frankel), François-Régis Marchasson (Arnaud), François Caron 
(Albert Dutoit)  
R: Christian de Chalonge  
   
2000  
   
Maigret chez les riches (2000)  
TV-Film   
V: Maigret hésite (1968)  
B: Pierre Granier-Deferre, Dominique Roulet  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Paul Lachenal), Caroline Sihol (Madame Parendon), 
Michel Duchaussoy (Maître Parendon), Célia Granier-Deferre (Bambi), Jocelyn Quivrin (Gus)  
R: Denys Granier-Deferre / Pierre Joassin  
   
Maigret voit double (2000)  
V: On ne tue pas les pauvres types (1947)  
B: Pierre Granier-Deferre  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Paul Lachenal), Laure Duthilleul (Evelyne 
Tremblet), Aladin Reibel (Monsieur Magine), Julien Cafaro (Inspecteur Olmetta)  
R: Francois Luciani  
   
Mon ami Maigret (2000)  V: Mon ami Maigret  
B: Stéphane Palay  
D: Alexandre Brasseur, Michaël Morris, Annie Sinigalia, Anna Korwin, Marc Chapiteau, François 
Lalande, Jean-Michel Portal, Blandine Bury, Emmanuel Guttierez, Georges Neri, Sara Martins, 
Jean-Christian Grinevald.  
R: Bruno Gantillon  
                                                             
2001  
   
La fenêtre ouverte (2001)  
V: La fenêtre ouverte (1944)  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur, Florence Darel, Jacques Boudet, Jacques Dacqmine, 
Fabien Behar.  
R: Michel Grisolia (Pierre Granier-Deferre)  
   
Maigret chez le ministre (Frankreich 2001)  
TV-Film  
V: Maigret chez le ministre (1955)  
B: Dominique Garnier  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Inspecteur Paul Lachenal), Gisèle Casadesus (Mme 
Calame), Laure Marsac (Claire Point), Bernard Freyd (Auguste Point), Christophe Reymond (Jacques 
Fleury), Laurent Schilling (Inspecteur Lambert)  
R: Christian de Challonge  
   
Maigret et la croqueuse de diamants (2001)  
V: Le charretier de la Providence (1931)  
B: Daniel Tonachella  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Paul Lachenal), Michael Lonsdale (Sir Lampson), 
Renaud Danner (Willy), Jean-Claude Adelin (le boxer), Maaike Jansen (la Hollandaise)  
R: André Chandelle     
Maigret et le Fou de Sainte-Clotilde (Frankreich/Belgien/Luxemburg/Schweiz 2001)  
V: Le fou de Bergerac  
B: Pierre Granier-Deferre, Michel Grisolia  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur, Philippe Khorsand, Philipp Magnan, Philippe 
Dormoy, Sonia Vollereaux.  
R: Claudio Tonetti  
   
Maigret et le marchand de vin (2001)  
V: Maigret et le marchand de vin (1970)  
B: Dominique Garnier, Pierre Granier-Deferre  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Inspecteur Paul Lachenal), Thierry Frémont (Pigou), 
Nicole Croisille (Blanche), Carole Brenner (Jeanne Chabut)  
R: Christian de Challonge  
   
Mon ami Maigret (2001)  
TV-Film   
V: Mon ami Maigret (1949)  
B: Stéphane Palay  
D: Bruno Cremer (Maigret), Alexandre Brasseur (Paul Lachenal), Michaël Morris (Inspecteur Pyke), 
Annie Sinigalia (Ginette), Anna Korwin (Mrs Wilcox), Marc Chapiteau (Carrouge)  
R: Bruno Gantillon  
   
2002  
   
Un échec de Maigret (2002)  
V: Un échec de Maigret (1956)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  R: Jacques Fansten  
   
Maigret à l'école (2002)  
V: Maigret à l'école (1954)  
B: Michel Grisolia  
D: Bruno Cremer (Maigret), Thierry Levaret (Yann Valois), Philippe Duquesne (Louis Paumelle), 
Stéphane Jobert (Marcellin Rateau), Eva Mazauric (Thérèse), Lucia Sanchez (Maria Guardia Lopez), 
Jean-Claude Lecas (Théo Gourmand)  
R: Yves de Challonges  
   
Maigret et la princesse (2002)  
V: Maigret chez les vieillards (1968)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Laurent Heynemann  
   
Maigret et la maison de Félicie (Frankreich 2002)  
TV-Film  
V: Félicie est là (1944)  
B: Dominique Garnier  
D: Bruno Cremer (Maigret), Jeanne Herry-Leclerc (Félicie), Pierre Diot (Christiani), Jean O'Cottrell 
(Janvier), Nicolas Guimbard (Jacques Petillon)  
R: Christian de Challonge  
   
Les scrupules de Maigret (2002)  
V: Les scrupules de Maigret (1958)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Pierre Joassin  
   Signé Picpus (2002)  
V: Signé Picpus (1944)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
R: Jacques Fansten  
   
2003  
   
Maigret et le chien jaune (tournage à partir de février 2003)  
V: Le chien jaune (1931)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
   
Maigret et le clochard (tournage à partir d'avril 2003)  
V: Maigret et le clochard (1963)  
D: Bruno Cremer (Maigret)  
   
   
   
   
   
#Maigret  
Großbritannien: Granada 1992-1993.  
12 Folgen  
D: Michael Gambon (Maigret).  
P: Jonathan Alwyn.  
   
Episoden  
1. Staffel:  - The Patience of Maigret (La patience de Maigret).  1992. (EA: 9.2.1992).  
- Maigret and the Burglar's Wife (Maigret et la grande perche).  1992. (EA: 16.2.1992).  
- Maigret Goes To School (Maigret à l'école).  1992. (EA: 23.2.1992).  
- Maigret and the Mad Woman (La folle de Maigret).  1992. (EA: 2.3.1992).  
- Maigret on Home Ground (L'affaire Saint-Fiacre).  1992. (EA: 9.3.1992).  
- Maigret Sets A Trap (Maigret tend un piège).  1992. (EA: 16.3.1992).  
2. Staffel:  
- Maigret and the Night Club Dancer (Maigret au "Picratt's").  1993 (EA: 14.3.1993).  
- Maigret and The Hotel Majestic (Les caves du Majestic).  1993 (EA: 21.3.1993).  
- Maigret on the Defensive (Maigret se défend).  1993 (EA: 28.3.1993).  
- Maigret's Boyhood Friend (L'ami d'enfance de Maigret).  1993 (EA: 4.4.1993).  
- Maigret and the Minister (Maigret chez le ministre).  1993 (EA: 11.4.1993).  
- Maigret and the Maid (Félicie est là).  1993 (EA: 18.4.1993). 
 